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Abstrak 10 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profil penggunaan 11 
antibiotik pada pasien pediatri yang dirujuk ke RSPAL Dr. Ramelan selama 12 
bulan April hingga Juli 2019. Penelitian ini merupakan penelitian observasional 13 
deskriptif yang dilakukan secara prospektif. Variabel yang terlibat adalah besar 14 
penggunaan antibiotik yang dinyatakan dalam satuan Defined Daily Dose 15 
(DDD)/100 hari rawat inap dan standar yang digunakan berdasarkan ketentuan 16 
dari WHO. Terdapat 30 subyek yang dirujuk ke RSPAL Dr. Ramelan. Sebagian 17 
besar subyek telah tinggal lebih dari 48 jam di rumah sakit sebelumnya, mereka 18 
menerima antibiotik sejak hari pertama di RSPAL Dr. Ramelan. Sebanyak 13 19 
subyek (43%) menerima antibiotik yang serupa dengan rumah sakit 20 
sebelumnya dan 17 subyek lainnya (57%) tidak. Hasil penelitian menunjukkan 21 
bahwa penghitungan total konsumsi antibiotik sebesar 10,50 DDD/100 hari-22 
rawat dari 8 jenis antibiotik yang digunakan yaitu ampisilin-sulbaktam, 23 
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